



















6DOPDQ 5XVKGLH  0iV DGHODQWH DxDGLUi ³D NLQG RI FRPPRQDOLW\ DERXW
PXFK OLWHUDWXUH LQPDQ\ ODQJXDJHV HPHUJLQJ IURP WKRVH SDUWV RI WKHZRUOG
ZKLFKRQHFRXOGORRVHO\WHUPWKHOHVVSRZHUIXORUWKHSRZHUOHVV´6HQGDV
FLWDVVHxDODQXQFDPLQRSRVLEOH\DOWHUQDWLYRDORVHVWXGLRVGHODVOODPDGDVOLWH
UDWXUDV SRVWFRORQLDOHV&ODXGLR*XLOOpQ D SURSyVLWR GHXQDV GHFODUDFLRQHV GH
$OL0D]UXLDFHUFDGHODQHFHVLGDGGHGLYHUVLILFDUORVPRGHORV\FRQMXQWRVFXO
WXUDOHVHQÈIULFDDSXQWD³&DEHLPDJLQDUORVUHVXOWDGRVHVSOpQGLGRVTXHVHSUR
GXFLUtDQ VL ORV HVFULWRUHV MyYHQHV GH ÈIULFD DO PDUJHQ GH ORV VLVWHPDV




ODV OLWHUDWXUDVQDFLHQWHVGHÈIULFD´ 7HQJRSDUDPtTXHPiVDOOiGH ORV
PRGHORVFUtWLFRVGHODVFRQVLJQDVQDFLRQDOLVWDV\GHORVGHSDUWDPHQWRVGH/LWH
UDWXUD R GH+XPDQLGDGHV FRQ VX SDUFHODFLyQ GH ORV VDEHUHV OD /LWHUDWXUD KD
FDPLQDGRVLHPSUHSRUVHQGDVSURSLDVDYHFHVGHVFRQRFLGDV\RWUDVQHJDGDVHQ









QDFLRQDOHV HVWDEOHFHQ UHODFLRQHV TXH LPSLGHQ OD DXWDUTXtD FXOWXUDO $VtPH
SURSRQJRDQDOL]DUODVUHIOH[LRQHVWHyULFDVGHGRVDXWRUHVFRQWHPSRUiQHRV6DO
PDQ5XVKGLH\-XDQ*R\WLVRORFRQWHPSRUiQHRVHQHOWLHPSRSHURDOHMDGRVHQ







HQHODUWtFXORPHRFXSDUpGHDisidencias Crónicas Sarracinas 
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(OWHPDGHODUWtFXORHVODSHUWLQHQFLDGHODWUDGLFLyQHQORVUHVSHFWLYRVHVFUL
WRUHV(VWRDGPLWHYDULDVPRGXODFLRQHV(QSULPHU OXJDU ORTXHHQWLHQGHQSRU
WUDGLFLyQPiV WDUGH OD LPSRUWDQFLD GH OD WUDGLFLyQ FOiVLFD HQ VXV UHVSHFWLYDV
/LWHUDWXUDV\SRU~OWLPRVXVUHODFLRQHVFRQODOLWHUDWXUDFRQWHPSRUiQHD
(VRSRUWXQRTXHHO OHFWRURHO HVWXGLRVR VHSUHJXQWH OD UD]yQSRU ODFXDO
DXWRUHVGHGLVWLQWDVWHQGHQFLDVRFXSDQVXWLHPSR\HVIXHU]RHQGLVHUWDUVREUHRWURV
DXWRUHV8QD FRQVLGHUDFLyQ TXH QR WHQJD HQ FXHQWD OD IXQFLRQDOLGDG GH GLFKRV
HVFULWRVGHQWURGHOVLVWHPDOLWHUDULRGHODXWRUSHFDUtDGHIDOWDGHHFRQRPtD\GH
VHQWLGR&XDQGRXQHVFULWRUHVFULEHDFHUFDGHRWURHVVLHPSUHFRQHOSURSyVLWRGH





























JR 3RU OR TXH D ODV OLWHUDULDV VH UHILHUH HO UDVJR PiV VREUHVDOLHQWH HV OD
LPSRVLFLyQGHXQRVFOLFKpVDFLHUWRVOLEURV&RPRVHxDOD5XVKGLH³7KHSXUSRVH









WLRQV RU ZKLFK VHHN FRQVFLRXVO\ WR EUHDN ZLWK WUDGLWLRQ DUH RIWHQ WUHDWHG DV
KLJKO\VXVSHFW´1RTXLHURFRQORH[SXHVWRDWUXLEXLUD5XVKGLHLGHDV

























YLDPHQWH KH VHxDODGR HO VHQWLGR TXH SDUD pO WLHQH HO WpUPLQR ³/LWHUDWXUH LQ
(QJOLVK´'HVWDFDWDPELpQODLGHDTXHWLHQHGHODWUDGLFLyQLQGLDQRDTXHOODYLQ
FXODGDDOViQVFULWRXRWUDVOHQJXDVLQGLDVLQRODTXHWLHQHFRPRRULJHQHOIHQy
PHQR GH OD HPLJUDFLyQ ³,QGLDQ ZULWHUV LQ (QJODQG KDYH DFFHVV WR D VHFRQG
WUDGLWLRQTXLWHDSDUWIURPWKHLURZQUDFLDOKLVWRU\,WLVWKHFXOWXUHDQGSROLWLFDO
KLVWRU\RIWKHSKHQRPHQRQRIPLJUDWLRQGLVSODFHPHQWOLIHLQDPLQRULW\JURXS´
 (O FRQFHSWR GH VHJXQGD WUDGLFLyQ OR DFXxy:DOWHU%HQMDPLQ HQ VX REUD
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³0\ LGHD RI ,QGLD KDV DOZD\V EHHQ EDVHG RQ LGHDV RIPXOWLSOLFLW\ SOXUDOLVP

























FtD0iUTXH] ORDWHVWLJXDTXHDOJXQRV LQFLGHQWHVGH ODVQRYHODVGHOSULPHURVH
YHDQUHSHWLGRVHQODGHOFRORPELDQR(OVHJXQGRSXQWRHVODLGHDGHTXHHOUHD















IURP RXWVLGH ,QGLD WULHV WR UHIOHFW WKDWZRUOG KH LV REOLJHG WR GHDO LQ EURNHQ
PLUURUVVRPHRIZKRVHIUDJPHQWVKDYHEHHQLUUHWULHYDEO\ORVW´/DLPD
JHQGHOHVSHMRODWRPDDPLSDUHFHUGHOFUtWLFR3LHUUH0DFKHUH\ TXLHQHQHO
OLEURPour une Théorie de la Production LittéraireDOXGHDODLPDJHQTXH/HQLQ
SODQWHDHQODVUHODFLRQHVHQWUHODREUDGHDUWH\ODUHDOLGDG5HVDOWDTXHHOHVSH
MR DO FRQWUDULRTXH HQ6WHQGKDO QRKDGH UHIOHMDU QtWLGDPQHWH OD UHDOLGDG ³OH
PLURLUQ¶HVWGRQFPLURLUTX¶HQDSSDUHQFH«3OXW{WTX¶jODIDFLOHLGpHG¶XQH
GpIRUPDWLRQF¶HVWjFHOOHG¶XQHIUDJPHQWDWLRQGHO¶LPDJHTXHSHQVH/HQLQH«





































YLVLyQ LQPyYLOGH&DVWLOODQL OD LQYHQFLyQGHXQDGRFHQD\SLFRGHQRYHODVD






















GLRV VREUH ORVPRULVFRV´  \ ³/D FDMD GH VRUSUHVDV´  HQWUH
RWURV/R FRP~QHQ WRGRV HOORV HV OD LQYHQFLyQ HUXGLWD GHXQD(VSDxDEDVDGD
QDGDPiV TXH HQ OD KHUHQFLD YLVLJyWLFD /DV FRQVHFXHQFLDV VRQ HQ XQ SULPHU
PRPHQWRHOQDFLRQDOLVPRLGHQWLWDULR\PRQROtWLFRGHGLFKDLPDJHQLFyQLFD(Q
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XQVHJXQGRPRPHQWRODFRPSUHQVLyQVHVJDGD\HUUyQHDGHXQDFXOWXUDODHVSD
xRODHQODTXHFRQIOX\HQWUHVWUDGLFLRQHVGHHQRUPHLPSRUWDQFLD\DOFDQFH/DV
FRQVHFXHQFLDV ODV H[SRQH HQ ORV DUWtFXORV ³(O 9 FHQWHQDULR GH /D &HOHVWLQD´
\³6DQ-XDQGHOD&UX]\HOSiMDURVXIt´*R\WLVRORVHxDOD
ORVSUpVWDPRVGHODSRHVtDPtVWLFDiUDEHTXH6-XDQDVLPLOyHQVXYLGDSRpWLFD














VROR HPSUHQGH HO DQiOLVLV GH ODV REUDV GH HVFULWRUHV HXURSHRV ³)ODXEHUW HQ
2ULHQWH´   ³6LU 5LFKDUG %XUWRQ SHUHJULQR \ VH[yORJR´ 
GHODVFRQVHFXHQFLDVSROtWLFDVGHOHWQRFHQWULVPR³.DUO0DU[(WQRFHQWULV











IXQGDPHQWDOHQREUDVWDOHVFRPRHOLibro de Buen AmorLa CelestinaLa Loza-
na andaluza REl Quijote/DVHJXQGDLGHDGHULYDGDGHODSULPHUDHVHOFRQFHSWR
GHPHVWL]DMHHQOD OLWHUDWXUD³7RGRWH[WRUHDOPHQWHVLJQLILFDWLYRVHVLW~DDQWHV
ELHQHQXQDHQFUXFLMDGDLQILQLWD²YHUGDGHUDURVDGHORVYLHQWRV²GHFDPLQRV
LQIOXMRV OHFWXUDV WHQGHQFLDV UHXQLGRV R DPDOJDPDGRV HQ KHWHURJpQHR FULVRO
3XHVODREUDOLWHUDULDHVVLHPSUHLPSXUD\PHVWL]DIHFXQGDGDSRUVXVFRQWDFWRV
\URFHVFRQHODFHUYRXQLYHUVDO1RKD\DVtLQIOXMRVXQtYRFRVQLIXHQWHVH[FOXVL
YDVQL JpQHVLV VyORSROLJpQHVLV EDVWDUGHRPHVFRODQ]D SURPLVFXLGDG´ 
/DFLWDHVXQDMXVWLILFDFLyQGHVXSURSLDOLWHUDWXUDFX\RDQiOLVLVDFRPHWHHQ
³'HDon Julián DMakbaraXQDSRVLEOH OHFWXUDRULHQWDOLVWD´/DSURSXHVWDGH








VXV LGHDVSROtWLFDV *R\WLVROR UHFRJH OD LPDJHQTXHGHO ,VODPVH WLHQHHQ
(VSDxDHQHVSHFLDOGHORVHOHPHQWRVPiVQHJDWLYRV\ORVWUDVSODQWDDVXVQRYH
ODV'HHVWHPRGRDFRPHWHXQDFUtWLFDUDGLFDOGHODFXOWXUDHVSDxROD³0LSUR






UDULDGLVWLQWDD ODRILFLDO3DUDHOORKDGHDWDFDU ODVEDVHVGH ODFXOWXUDRILFLDO
WDQWRHQHOPRGRHQTXHHVWDFUHDXQPLWRFXOWXUDOFRPRHQODREUDVTXHSURSR
QHFRPRHMHPSORVDOWLHPSRTXHKDGHRIUHFHUPRGHORVDOWHUQDWLYRV(OHQYLWHHV





















VHQWLGR VL OR SDVDGR DFW~D VREUH OR SUHVHQWH pVWH DFW~D WDPELpQ VREUH DTXpO´
(OFRQFHSWRGHWUDGLFLyQTXHWLHQH*R\WLVRORRIUHFHHQRUPHVYHQWDMDVDORV
HVFULWRUHV6HSDVDGHXQDFRQFHSFLyQHVWiWLFDGHODWUDGLFLyQOLWHUDULDHQODTXH







PHQFLRQHV SRU OR WDQWR D -XDQ5XL]&HUYDQWHV )HUQDQGR5RMDV R )UDQFLVFR


























WH²GH ODQRYHOtVWLFDDFWXDO WLHQGHD VXSHGLWDU ODYLHMD IXQFLyQGHOJpQHURGH
UHSUHVHQWDUHOPXQGRH[WHULRUDODLQQRYDFLyQGHOOHQJXDMHHVWRHVDSDVDUGHOD
FRSLD GHO OHQJXDMH WUDQVSDUHQWH D OD HVFULWXUD D OD DXWRQRPtD GHO GLVFXUVR´
/DFUtWLFDGH*R\WLVRORVHFHQWUDHQODOLWHUDWXUDPLPpWLFRUHDOLVWD1RFRQ









WLFD GH WDQWRV RWURV HVFULWRUHV GH VX JHQHUDFLyQ « OD SURVD GH -XOLiQ 5tRV
PXHVWUDFRQVXULJRUVLQIDOOD\VXSURGLJLRVDFDSDFLGDGGHLQYHQFLyQOLQJtVWL
FDTXHORVFDPLQRVGH6WHUQH\-R\FH5DEHODLV\&pOLQH&DEUHUD,QIDQWH\6DU

































TXH HV XQ PpWRGR HPLQHQWHPHQWH OLWHUDULR TXH SHUPLWH SUHVHQWDU SUREOHPDV
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*5$17'DPLDQSalman Rushdie0LVVLVVLSSL8QLYHUVLW\3UHVVRI0LVVLVVLSSL

*8,//e1 &ODXGLR ³0XQGRV HQ IRUPDFLyQ ORV FRPLHQ]RV GH ODV OLWHUDWXUDV
QDFLRQDOHV´Múltiples moradas. Ensayos de Literatura Comparada%DUFH
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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
,*/(6,$6 6$1726 0RQWVHUUDW HG Teoría de los polisistemas 0DGULG
$UFR
0$&+(5(<3LHUUHPour une théorie de la production littéraire3DUtV)UDQoRLV
0DVSHUR
5$'1Ï7, 6iQGRU ³%HQMDPLQ¶V 'LDOHFWLF RI $UW DQG 6RFLHW\´ HQBenjamin.
Philosophy, Aesthetics, HistoryHG*DU\6PLWK&KLFDJR7KH8QLYHUVLW\
RI&KLFDJR3UHVV
586+',( 6DOPDQ Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991
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
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